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UXICA lEt O
Aviso.
Estado MayorCentral.
Aplaza toma de posesión de destino del teniente de navío D. M. Fernández.—
Traslada R. O. de Instrucción Pública nombrando ingeniero geógrafo al alférez
de navío D. I. Fort.—Relativa á percepción de haberes del primer teniente
D. M. íd. del íd. D. M. Montes.—Mejora de haber pasivo al Id.
retirado D. M. Chaves.—Vuelta á activo del primer maquinista D. R. Valdo
mir y excedencia al de igual empleo D. J. Gómez.—Concede uso de la medalla
conmemorativa de la Regencia, al teniente de navio D. J. M. Franco yalféreces
de navío D. M. Rebelión y D. J. Bouyón.
Nay-colación y Pesca marítima.
Dispone se consigne uncrédito de 500 ptas. para la Exposieión Regional Valen
ciana de 1909, yque los comandantes de las provincias marítimas de Valencia,
Castellón yAlicante, provean lo conveniente á fin de cooperar á la misma. —
Nombra á los segundos comandantes de las provincias marítimas que se citan
para que representen á la Marina en las Juntas locales de Emigración.—Acce
de á permuta solicitada por dos cabos de mar de puerto.—Dispone se tenga
presente la necesidad de destinar un contramaestre guarda-pesca al puerto de
Jávea.—Recompensa al comandante del crucero francés ,Surconf,.
Akneincios.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los señores suscriptores del
DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa de la
Armada, cuyas suscripciones terminen en
30 del presente mes de Junio, renueven du
rante el mismo las correspondientes al se
gundo semestre.
SECCIÓN OFICIAL
F?,11.A.I.JMS C:DRIDI\T
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer, que el teniente de navío D. Manuel Fernández Almeyda, no se encargue de la segunda comandancia de !a Estación torpedista de ese apostaderohasta el 27 de Agosto próximo, fecha en que cump1eel de igual empleo D. Francisco Montero y Mando.De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1 tos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Instrucción Públi
ca, en Real orden fecha 9 del corriente mes, dice alseñor Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) por Real ordende 6 del corriente, ha tenido á bien nombrar en concursode oficiales de la Armada, ingeniero tercero del cuerpode Ingenieros geógrafos, oficial segundo de Administración civil, con el sueldo anual de tres mil pesetas, al alférez de navío D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos,quién deberá presentarse á tomar posesión del empleo parael que ha sido nombrado en este Ministerio, dentro delplazo de un mes á, contar de esta fecha »
De Real orden, comuninada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento yel del interesado.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 17 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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INFANTERiA DE MARHA
Excmo. Sr.: ViSta la instancia que curó V. E. a
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el pri
mer teniente de la escala de reserva disponible de In
fantería de Marina, en situación de excedente forzoso,
don Manuel Ibañez Nievas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se le abonen sus haberes por
la habilitación de este Ministerio; causando baja en
la de la provincia marítima de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de Mayo último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva de Infante
ría de Marina, en situación de excedente forzoso, don
Manuel Montes Blanco, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, que este oficial quede afecto
L ese apostadero y se le abonen sus haberes por la
habilitación de la provincia marítima de Cádiz; cau
sando baja en la de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el r_r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y e fec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Junio de 1908. .
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---1111~10141111---
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, con fecha 6 del mes actual, dice á este Minis
terio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 del pasado Mayo,
se remitió á este Consejo Supremo, instancia promovida
por el primer teniente de Infantería de Marina (E. R.) re
tirado D. Marcelino Chaves Saínz, en solicitud de mejo
ra de haber pasivo, con arreglo á lo prevenido en laReal
orden de 27 de Marzo del presente año, (C. L. núm. 38),
con motivo de instancia del primer teniente de Infantería
don José Dieguez Domínguez, la cual dispone que
que los capitanes y subalternos de las escalas de reserva
obtengan ó hayan obtenido el retiro forzoso por edad
á partir de 1.° de Mayo de 1907, se les regule su haber
pasivo con arreglo al sueldo señalado en el artículo 13 de
Ja Ley de presupuestos de 31 de Diciembre de 1906,
(C. L. núm. 224). Resuelto por Real orden de 25 de
Mayo del pasado año (D. O. núm. 115), que el interesa
do causara baja en el Cuerpo por cumplir la edad para el
retiro forzoso en 27 de dicho mes; este Consejo Supremo,
por acuerdo de 2 del actual, ha tenido á bien acceder á
lo pretendido, modificando el señalamiento de haber pa
sivo hecho en 2 1. del mes y año referido, (D. O. número
113), asignándole en su consecuencia los 0'90 del sueldo
anual dedos mil quinientas pesetas, ó sean ciento ochenta y
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, por contar 35
años de servicios con abonos utilizables.—La expresada
cantidad habrá de serle abonada por la Delegación de
Hacienda de Burgos á partir de 1.° de Junio de 1907,
mes siguiente al en que causó baja difinitiva en el Cuer
po, previa la correspondiente liquidación de lo percibido
desde la indicada fecha en virtud del menor señalamiento
hecha anteriormente.—Lo que por acuerdo de este Con
sejo Supremo, tengo el honor de comunicar á Y. E. para
su debido conocimiento y por si se digna disponer lle
gue al del interesado que reside en Espinosa de los Mon
teros, de la expresada provincia.»
De Real orden, comunicada por Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. s. para que á su vez se sirva,
hacerlo al interesado que reside en esa localidad y
cuya instancia fué cursada á este Ministerio, con
oficio de esa Alcaldía núm. 148 de 14 de Abril pró
ximo pasado.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 15 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Alcalde constitucional de Espinosa de los
Monteros (Burgos).
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer maquinista de la Armada D. Ramón Valdo
mir y López, S. M el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Sección, se ha dignado dis
poner que el citado primer maquinista Valdomir
vuelva al servicio activo, y que el de igual empleo
D. Juan Gómez Ruiz, pase á la situación de exceden
cia forzosa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.--Madrid
16 de Junio de 1908.
El 'Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Urral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Í Sr. Ministro de Marina y para conocimiento de los
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interesados, manifiesto á V. L. que por Real orden de 6
del corriente mes expedida por Real Palacio, ha sido
concedido el uso de la Medalla de plata conmemora
tiva de la Regencia de S. M. la Reina D. Maria Cris
tina, al tediente de navío D. José M. Franco de Vi
lialobos, y alféreces de navío D Modesto Rebelión y
Dominguez y D. José Bouyón y Plá.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. Tomás Trenor Palavicino, Diputado á Cortes
y Presidente de la Cámara organizadora de la Expo
sición regional valenciana de 1909, en súplica de que
se disponga que los centros y dependencias de la
Marina, existentes en las provincias de Valencia,
Castellón y Alicante, .concuran con sus trabajos á
dicha Exposición, que se otorgue á la misma algún
subsidio para premios á las produccione., industrias
y trabajos marítimos navales que la iniciación par
ticular presente, y se nombre un delegado de este
Ministerio para que lo represente, en todo lo que á
este particular se refiera, S M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección y por la
Intendencia general de la Armada, se ha servido
disponer que los comandantes de Marina de las ci
tadas provincias marítimas, dispongan lo conveniente
á fin de cooperar como se pide al éxito de la Expo
sición, que en el proyecto de presupuesto para 19G9
se consigne un crédito de quinientas pesetas para
los premios que se interesan, y que el comandante
militar de la provincia marítima de Valencia, repre
sente á este Ministerio en todo lo concerniente á esta
futura Exposición regiona'.1
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. L. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Junio do 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Emilio Luanco.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimasde Valencia, Castellón y Alicante.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real
orden de 19 del mes de Mayo último, en la que el Ministerio de la Gobernación interesa se nombre los
representantes de la Marina que han de formar parte
de las Juntas looales de emigración, con arreglo al
artículo 69 del Reglamento provisional para la apli
cación de la Ley de emigración en los puertos de Bil
bao, Santander, Coruña, Vigo, Villagarcía, Cádiz,
Málaa, Alicante, Cartagena, Valencia, Barcelona,
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tene
rife, cuya constitución inmediata se ha acordado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, se ha servido designar á los se
gundos comandantes de Marina de las mencionadas
provincias, para que representen á la Marina en las
citadas Juntas locales de emigración.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Junio de 1908.
JosP.1 FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sres. Comandantes militares de las provincia
marítimas de Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, Vi
llagarcía, Cádiz, .1Iálaga, Alicante, Cartagena, Va
lencia, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife.
CABOS DE MAR DE PUERTO
S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo solicitado
por los cabos de mar de puerto de 2.a clase José Cas
tillo Villegas y Ramón Olvera Martínez, que prestan
sus servicios en Puntales (Cádiz) y en Puerto Cabras
(Gran Canaria), respectivamente, ha tenido á bien
concederles permuta en sus destinos, siendo de cuen
ta dé los interesados los gastos de incorporación.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 15 de Junio de 1908.
El DirectorGral. de Navegación y Pesca mar itima,
Emilio Luanco.
Sres. Comandantes militares de las provincias marítimas de Cádiz y Gran Canaria.
GUARDAPESCA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el Alcalde, concejales y varios comerciantes de
Jávea, en súplica de que se restablezca la Ayudantíade Marina de aquél distrito. Considerando la distancia que se encuentra de Dénia á cuyo distrito perte
nece en la actualidad y lo difícil de las comunicacio
nes entre ambos puertos, y teniendo en cuenta existe
en Jávea una Aduana de tercer orden habilitada pararecibir varios productos extranjeros, y por último,
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la importancia de su inscripción, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido disponer se tenga presente
la necesidad de destinar á dicho punto un contra
maestre guardapesca, .-uando existan por virtud del
nuevo presupuesto.
Lo que de Heal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Diosguarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Junio de 1908.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director General de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Valencia.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden dicta
da por el Ministerio de Estado en 24 del mes último,
en la que traslada un despacho del Ministro Plenipo
tenciario de S. 11. en Tánger, con copia del parte
dado á su autoridad por nuestro Cónsul en Salí, en
el cual se expone la conducta humanitaria y generosa
que observó el comandante del crucero francés Sur
C091 f, monsieur E. Villeneuve, con los tripulantes del
laúd español Cármen Pérez, y propone se conceda á
dicho comandante francés alguna distinción honorí
fica española en -reconocimiento de su comporta
miento, 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, se ha servido conceder al expresado
jefe de la Marina francesa, la cruz de 2. clase del
Mérito naval con distintivo blanco y sin pensión.
Lo que de Real orden digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Junio de 1908.
JOSII FERRÁNDlz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
E
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"Diario Oficial, y "Colección Legislativa„
noir,
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios 0,10
0,10Estados de fuerza y vida de los buques.. • • • •
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.... 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
1
Pesetas
de Noviembre de 1904. .... . . . . ..... . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo . • • 1,00
Flojas generales de servicios 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4,00
Elementos de Derecho marítimo español... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día o,5a
